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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Angkasa Pura II 
(Persero) KC Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 
serta pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Pada PT 
Angkasa Pura II (Persero) KC Bandara Internasional Sultan Mahmud 
Badaruddin II Palembang ini dibuat mengunakan bahasa pemrograman PHP 
yang dikoneksikan dengan database MySQL dan menggunakan metode 
Weighted Product Model. 
2. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Pada PT 
Angkasa Pura II (Persero) KC Bandara Internasional Sultan Mahmud 
Badaruddin II Palembang ini merupakan sistem yang dapat memudahkan 
karyawan khususnya unit HRGA (Human Resources & General Affairs) 
dalam melakukan pemilihan karyawan terbaik berdasarkan kriteria dan 
bobot yang telah ditentukan sehingga tidak perlu lagi menggunakan cara 
manual. 
3. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Pada PT 
Angkasa Pura II (Persero) KC Bandara Internasional Sultan Mahmud 
Badaruddin II Palembang ini mempunyai 4 form karyawan pada halaman 
website yaitu form karyawan yang mempunyai fungsi untuk menginput data 
karyawan berupa nama, jenis kelamin, unit, jabatan dan masa jabatan 
karyawan. Selanjutnya form kriteria, berfungsi untuk membuat dan 
menambahkan kriteria dan bobot penilaian yang menjadi tolak ukur. 
Kemudian form penilaian, dimana admin akan menginput penilaian 
karyawan berdasarkan unit, bulan dan tahun. Terakhir form hasil WPM, ini 
merupakan hasil dari perhitungan dan diurutkan sesuai dengan ranking dari 
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5.2. Saran 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 
yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi PT Angkasa 
Pura II (Persero) KC Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II 
Palembang. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut : 
1. Sistem Pendukung Keputusan pemilihan karyawan terbaik ini merupakan 
sistem yang dinamis, hal ini karena sistem dapat mengalami perubahan-
perubahan yang bergantung dengan kebutuhan dari sistem serta indikator 
dan pernyataan pada kuesioner yang digunakan. Maka dari itu, sistem 
sebaiknya dilakukannya pembaruan (update) sesuai kebijakan dari PT 
Angkasa Pura II (Persero) KC Bandara Internasional Sultan Mahmud 
Badaruddin II Palembang. 
2. Sistem Pendukung Keputusan pemilihan karyawan terbaik ini perlu 
ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar dapat membantu pengguna sistem 
lebih maksimal. 
3. Perlu dilakukan backup data pada tempat penyimpanan lain seperti 
flashdisk, memory card, harddisk external atau data cadangan yang 
disimpan pada komputer lain, hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi 
jika terjadi resiko kehilangan atau kerusakan data yang terdapat di dalam 
sistem. 
4. Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini maka dipandang perlu 
dilakukannya sosialisasi dan pelatihan terutama untuk yang akan menjadi 
admin pada aplikasi ini dan sosialisasi mengenai kegunaan aplikasi ini 
kepada seluruh karyawan. 
 
